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文 書 名 整理番号 史 料 名 数量
別紙様式3











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































区分 現 行 改組案 増 員
館長
教官
事務系
1
37(6)①
39
1
38(6)②
39
?
???
計 77(6)①78(6)② l①
的に研究を進めていく。その上で全世界の史料
研究者への研究支援のため、海外を含めて全国
各地に所在する史料の所在情報をはじめ、記録
情報資源の電子化を推進し公開する。また、劣
化損傷の恐れのある史料の物理的保護・修復の
ための史料管理学（文書館学）に関する研究と
実践を行い、研究者に情報提供するほか、記録
史料を保存・活用する専門職員としてのアーキ
ビスト養成のための研修会を実施する。
V・国文学研究資料館新研究組織における研
究・事業の概要（案）
v史料館
主として近世・近代の記録史料について調
査・収集し、その記録情報資源の全体（アーカ
イブ）を史料学的に研究する。史料を作成者に
視点を置いた古文書学的に研究するだけにとど
まらず、史料を群としてもしくは個々に授受・
作成・保管される「場」に視点を置いて構造論
○史料学研究部門
○史料管理学研究部門
＊特色
以上、研究・事業とも予算要求と結果責任は
｢系」がとりまとめるが、各プロジェクトには
研究者が系・部門を離れて参加し、柔軟な編成
が行われる。
205
研 究 事業
･記録史料学に関する研究
･記録史料情報学の研究
･近世・近代史料の調査、収集、及び目録作成
･史料研究憎報の収集・整理・発信
研 究 事業
･記録史料管理学の研究
･記録史料保存学の研究
･史料管理学研修会の実施
･内外史料保存機関との協力
(史料保存機関の情報収集と協力体制の推進）
